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PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICA PERIÓDICAS DA USP 
 
 
André Serradas  
Departamento Técnico 
Sistema Integrado de Bibliotecas 
2014 
Gestão Científica 
 
• Comissão de Credenciamento -  responsável pela definição da política editorial 
do Programa; 
 
 
 
Gestão Técnica 
• Sistema Integrado de Bibliotecas – responsável pela gestão técnica, financeira 
e implementação das ações 
 
 
2014 
Comissão de Credenciamento – Composição 
 
Prof. Dr. Jorge Mancini Filho (Presidente) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
 
Prof. Dr. Rogério Mugnaini (Vice-Presidente) – Escola de Comunicações e Artes 
 
Prof. Dr. Chester Luiz Galvão César Faculdade de Saúde Pública 
 
Prof. Dr. Edson Leite - Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
 
Profa. Dra. Helena Ribeiro - Faculdade de Saúde Pública 
 
Profa. Dra. Lúcia Vilela Leite Filgueiras - Escola Politécnica 
 
Bibliotecária Mariza Leal de Meirelles Do Coutto - Sistema Integrado de Bibliotecas 
 
Bibliotecário André Serradas - Sistema Integrado de Bibliotecas 
 
Bibliotecária Márcia Regina Migliorato Saad - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
2014 
Serviços / Modalidades de apoio 
 
1. Hosting (Portal de Revistas da USP); 
 
2. Atribuição de identificadores digitais (Digital Object Identifier); 
 
3. Preservação digital (Rede Cariniana/LOCKSS) – convênio em andamento; 
 
4. Apoio financeiro para: edição de texto, diagramação, diagramação, tradução, 
serviços de impressão; 
 
5. Registro de publicações e atualização de informações junto ao Centro 
Brasileiro do ISSN; 
 
6. Desenvolvimento de oportunidades de formação para editores, bibliotecários 
e equipes editoriais na área de editoração científica.  
2014 
PORTAL DE REVISTAS DA USP 
 
www.revistas.usp.br 
www.periodicos.usp.br 
www.journals.usp.br 
2014 
2014 
Software 
Open Journal Systems 
https://pkp.sfu.ca 
2014 
Portal de Revistas da USP 
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Revistas com mais downloads em 2014 
Revista de Medicina 138.388 
Medicina (Ribeirao Preto. Online) 122.764 
Revista Latino-Americana de Enfermagem 92.169 
Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 89.781 
Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science 59.278 
Saúde e Sociedade 57.395 
Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo 50.642 
Revista USP 44.606 
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 40.843 
Revista da Escola de Enfermagem da USP 40.827 
2014 
Digital Object Identifier - DOI 
2013 (junho) – início das atividades 
 
59 revistas registradas junto à CrossRef em nome da 
Universidade de São Paulo 
 
10325 nomes DOI atribuidos 
 
30 revistas com nomes DOI atribuídos para toda sua coleção 
 
2014 
Participação em projetos: situação em maio de 2014 
 
Projeto FAPESP – 2013/2014 – “Os periódicos científicos brasileiros: estratégias para 
expandir e melhorar a comunicação com a sociedade”, coordenado pela Profa. Germana 
Barata, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, tem 
como foco os periódicos USP e UNICAMP. 
 
Ações: 
 
1. Workshop com editores (10 revistas de maior impacto) 
2. Palestra aberta à comunidade 
2014 
Projeto UNESCO – 2013/2014 – “Open Access indicators: assessing growth and use 
of OA resources from developing regions — the cases of Latin America and Africa” 
financiado pela UNESCO e proposto por pesquisadores da Stanford University, 
CLACSO, Universidad de Buenos Aires e da Arizona State University. 
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Obrigado! 
CONTATO: atendimento@sibi.usp.br 
